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Hétfőn, oklóber 28-kán 1 8 7 2 .
a d a t i k ;
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Czakó.
(R endező ; Tem esváry.)
15. szám.
Báró Zsolly, főispánt helyettes 




Gróf Szerém  —
Alpári g rófné , özvegy —
A ntónia, leánya —
Rioie Nina, tánczraiivésznö 
Társalkodónéja —-
G róf Csiziné —
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  Jegyeket előre válthatni a pén-stárnál d e. P-toI -1 2 - ig .  d. ts. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
jfiTcIi ijrg& rttíi SAisó és köiép páholy #  í r t  &Okr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt, kr.
Támlásszék 9frt. Földelni! sártseék 9 0  kr. Emeleti zártszék 0 9  kr. Földszinti bemenet kr. Karcai 
30kr. Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 9 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Holnap, kedden, b é r l e t f o l y a m b a n  e l ő s z ö r  adatik:
H Á R O M  K A L A P .
Vígjáték 3 felvonásban. írta Hennequin Alfréd. Francziából fordította Szerdahelyi Kálmán.
(B gm .)Debreczen 1 8 7 2 . Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
